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Mr. urme
İzmir turumun 
ilk gecesinde 
Karşıyaka'da EGS 
Park içinde 
bulunan Ristorante 
Mario Plaza'da 
yedik.
Kendisiyle 
tanışmış olmaktan 
büyük keyif aldığım İzmir 
Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet 
Piriştina ve çok eskilerden tanıdığım 
eski gazeteci şimdi ise Konak 
Belediye Başkam olan Erdal İzgi de 
vardı yemekte.
Ve tabii bence İzmir'in duayeni 
olan Nedim Demirağ’da tabii ki 
oradaydı.
Nedim Demirağ Hürriyet İzmir 
temsilcisi ve aym zamanda da bu 
restoranın sahibi.
İzmir'de kaliteli bir İtalyan 
lokantası oluşturulması fikri onun 
kafasından çıkmış.
Son derece güzel bir mekan 
burası.
Anladığım kadanyla da son 
zamanlarda İzmirlilerin gözdesi 
olmuş Ristorante Mario Plaza.
Fiyatlar son derece makul. 
Diyebilirim ki İstanbul'daki 
fiyatların hemen hemen yansı.
Çok zengin bir mönü ve yabancı 
şaraplarca da desteklenen zengin bir 
şarap koleksiyonu var.
Tabii mönüde yer alan yemeklere 
bakınca buranın klasik bir İtalyan 
lokantası olmadığını görüyorsunuz.
Çeşitlilik içinde farklı zevklere 
hitap etmeyi de amaçlamışlar. Ve de 
bunu başarmışlar.
Örneğin tavuklu plaza kebabı da 
mantar soslu hindi fileminyon da 
yer alıyor mönüde.
Ben daha tutucuyum İtalyan 
mutfağı denilince. Ya makama 
çeşitlerine yönelirim ya da pizza 
yerim.
Pizzaları ipince hamurdan 
yapıyorlar. Tam kıvamında, 
hamurun altı hafif yanmış, yanlar 
şıtır, ortası hafif sulu pişiyorlar.
Margarita (domates, mozzarella 
peyniri, fesleğen), Pizza Prosciutto 
Funghi (jambon, mantar, mozarella 
peyniri, domates), Pizza Misto 
(Jambon, salam, sosis, mantar, 
mozarella peyniri) kapalı piza olan 
calzone (içinde salam, yumurta ve 
mozarella peyniri var) Piza Quattro 
Formaggi (Mozarella, gorgonzola, 
enunental ve parmezan peyniri) ve 
İtalyan jambonlu piza 
seçeneklerinizi oluşturuyor.
Kum midyeli, bolonez soslu 
spagetti, fesleğen soslu penne, acı 
domates soslu penne ve mantar 
soslu penne mönünün makarnalar 
bölümünde yerahyor.
Çupra ızgara ve levrek ızgaranın 
yanısıra tavuk ve et çeşitleri de çok 
zengin.
Nedim Demirağ bu işi çok 
seviyor. Yakınları bana birçok sabah 
daha güneş doğmadan balık halinde 
onu balık seçerken gördüklerini 
söylediler.
Ne zaman uyuyor bilmiyorum, 
hatta hiç uyumadığı konusunda da 
bir rivayet dolaşıyor İzmir'de!
Bu restoranın bir şubesi de 
Çeşme'de var.
Dalyan Plaza Oteli'nin içinde yer 
alan lokanta yine tamamen açık 
mutfak esasına göre örgütlenmiş.
Çeşme'ye gitmeyi planlarsanız 
mutlaka bu Dalyan Plaza Otel
aklınızda bulunsun.
Denize sıfır, odaları tertemiz ve 
güzel, son derece profesyonel bir 
kadro tarafından yönetiliyor.
Ve tabii ki Dalyan'ın sahil 
boyundaki bütün balık 
restoranlarına da bir iki dakikalık 
yürüme mesafesinde Dalyan Plaza 
oteli.
Nedim Demirağ şarap meselesine 
iyice eğilmiş durumda.
Çeşme'de ana çarşı yolunun 
hemen üzerinde bir de Wine Bar 
açmış. İçi çok sevimli ve üstelik de 
çok ucuz fiyata yemek 
yiyebiliyorsunuz. Tabü kış aylarında 
açık olmayacak burası ama kadro ve 
şaraplar İzmir'de Ristorante Mario 
Plaza'da olacaklar.
O gece yine İzmir'in içinden 
çıkmış bir girişim olan Sevilen 
şaraplarını içtik.
İzmirliler bu şaraplarıyla çok 
övünüyorlar. Haklılar da.
Çok övündükleri, çok sevdikleri 
bir başka isim de Ahmet Piriştina. 
Kiminle konuştuysam hep sevgiyle 
saygıyla bahsetti ondan.
Bu kadar medeni ve çalışkan bir 
belediye başkamna sahip oldukları 
için İzmirliler ne kadar şanslı 
olduklannı umarım biliyorlardır.
Onun ve Erdal'ın yaptıkları da bir 
başka yazıya kalacak artık. 
Ristorante Mario Plaza 
EGS Park Mavi Şehir 2/201 
Karşıyaka 
tel:(232) 324 3734 
Dalyan Plaza Hotel 
Akgün Sokak Dalyanköy- Çeşme 
tel: (232) 724 8000
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